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O D L U K A 
O MINIMALNOJ OTKUPNOJ CIJENI KRAVLJEG MLIJEKA 
U »SI. listu SFRJ«, br. 16 od 20. IV 1966. izašla je Uredba o minimalnoj 
otkupnoj cijeni kravljeg mlijeka. U njoj se navode uvjeti po kojima radna or­
ganizacija kupuje mlijeko, i to: 
1. Radne organizacije koje se bave prometom ili preradom kravljeg mli­
jeka kupovat će svježe kravlje mlijeko: 
1) od radnih organizacija koje su same proizvele mlijeko — po cijeni koja 
ne može biti niža od 28 para za jednu masnu jedinicu, franko sabirno mjesto 
prodavaoca; 
2) od radnih organizacija koje su ugovorile i organizirale proizvodnju 
mlijeka u kooperaciji s individualnim poljoprivrednim proizvođačima — po 
cijeni koja ne može biti niža od 28 para za jednu masnu jedinicu, franko mje­
sto prerade ako se mlijeko prodaje radnoj organizaciji koja se bavi preradom 
kravljeg mlijeka, odnosno franko sabirno mjesto radne organizacije koja se 
bavi prometom kravljeg mlijeka ako se mlijeko prodaje radi daljnje prodaje. 
Radne organizacije koje ugovaraju i organiziraju proizvodnju kravljeg 
mlijeka u kooperaciji s individualnim poljoprivrednim proizvođačima pre­
uzima! će svježe kravlje mlijeko proizvedeno u toj kooperaciji — po cijeni 
koja ne može biti niža od cijene propisane u odredbi pod 2 stava 1. ove tačke 
umanjene za troškove prevoza od mjesta prijema mlijeka do mjesta isporuke 
radnoj organizaciji koja se bavi prometom ili preradom kravljeg mlijeka. 
Cijena iz odredbe pod 2 stava 1. ove tačke odnosi se samo na mlijeko pro­
izvedeno u kooperaciji, ako je uvedeno matično knjigovodstvo, selekcija i kon­
trola produktivnosti muznih krava kooperanata. 
Po minimalnoj otkupnoj cijeni iz stava 1. ove tačke obračunat će se i ispo­
ruka svježeg kravljeg mlijeka između pogona za proizvodnju kravljeg mlijeka 
odnosno pogona za kooperaciju i pogona za preradu ili promet kravljeg mlijeka 
iste radne organizacije. 
2. Cijene iz tačke 1. stav 1. pod 1 i 2 ove odluke odnose se samo na mli­
jeko koje u pogledu kvaliteta ispunjava ove uvjete: 
1) da ima specifičnu težinu od 1,029 do 1,034; 
2) da stupanj mehaničke nečistoće na filter-kružiću ne prekoračuje treći 
razred (po skali 1—5 Instituta za mlekarstvo Jugoslavije); 
3) da stupanj kiselosti nije veći od 7,6°, računato po Soxhlet-Henkelu; 
4) da vrijeme obezbojavanja metilenskog plavila iznosi do 31. prosinca 
1966. najmanje 20 minuta; 
5) da ima najmanje 3,2°/o mliječne masti određene po metodi Gerbera; 
6) da nije proizvedeno od krava liječenih arsenom, živom ili drugim lije­
kovima koji prelaze u mlijeko, za vrijeme liječenja i za vrijeme do 5 dana 
nakon liječenja; 
7) da ne sadržava antibiotike. 
Kvalitet mlijeka utvrđuje se na sabirnom mjestu iz tačke 1. stav 1. pod 1, 
odnosno na sabirnom mjestu ili mjestu prerade iz tačke 1. stav 1. pod 2 nove 
odluke. 
Način utvrđivanja kvaliteta mlijeka ugovaraju stranke sporazumom. 
3. od 1. siječnja 1967. cijene iz tačke 1. s t av 1, pod 1 i 2 ove odluke odnose 
se na mli jeko koje u pogledu kval i te ta i spunjava uv je te iz tačke 2, s tav 1. pod 
1 do 3 i 5 do 7 ove odluke i kod koga v r i j eme obezbojavanja meti lenskog p la ­
vila iznosi na jmanje dva sata. 
4. Ova odluka pr imjenj ivat će se od 1. l ipnja 1966. kad pres ta je važi t i 
Odluka o minimalnoj otkupnoj cijeni k rav l j eg ml i jeka (»Službeni list SFRJ« , 
broj 33/65). :•[*) 
5. Ova odluka s tupa n a snagu osmog dana od dana objavlj ivanja u »Služ­
benom listu SFRJ«. 
MALI LAKTODENUMETRI 
Poslovnica za nabavu sirovine »Za­
grebačke ml jekare« u zajednici s tvorn i ­
com labora tor i j skog pr ibora »Učila« iz­
radi la je mal i t ip lak todenzimetra p r i ­
k l adan za mjerenje vrlo mal ih količina 
ili jeka . Tako je dosta tna količina mli je­
ka koja se uz ima proizvođačima na 
ab i rn im mjes t ima u bočice za ispiti-
anje kval i te te . 
Do sada se ispit ivalo od individualnih 
proizvođača samo postotak mast i u ml i -
I eku. Upo t r ebom novog malog lak toden-
ime t r a bi t će sabi rač ima mli jeka i p r i -
učn im labora tor i j ima omogućeno da 
spitivaju i specifičnu težinu mlijeka. 
Mašek 
Mali laktodenzimetar s bočicom za uzorke 
Iz domaće i strane štampe 
6°/о proizvodnje mlijeka u SAD upo­
trebljava se u kozmetičke svrhe, No 
31/66 — God. 1958. započelo se u SAD 
s i s t ema t sk i i s t r až iva t i m o g u ć n o s t p r o ­
izvodnje kozme t i čk ih p ro izvoda n a baz i 
ml i j eka . U m e đ u v r e m e n u se razv i l a č i ­
t a v a j e d n a kozme t i čka i n d u s t r i j a n a b a ­
zi ml i j eka . God. 1964. 6 % p ro izvodn je 
ml i j eka u p o t r e b l j e n o j e u proizvodnj i 
kozme t i čk ih s r eds t ava . N a baz i ml i j eka 
ili n jegovih p ro izvoda pro izvodi se 25 
v r s t i p r a š k a (praha) , 30 k r e m a , 20 a so r ­
t i m a n a c r v e n i l a za u s n e i 36 r a z n i h d r u ­
gih k r e m a (za l ice, m a s k e za čišćenje 
kože i dr.) i 12 v r s t i s a p u n a . 
Vanjska švicarska trgovina sira u god. 
1965., No 33/66. — P r e m a godišnjoj s t a ­
t i s t ic i v a n j s k e t r gov ine Š v i c a r s k a j e i z ­
vez l a u god. 1965. r a z n e v r s t i s i r eva u 
u k u p n o j v r i j e d n o s t i od 203 191 000 f r a ­
n a k a u ko l i č in i od 353 749 q. P r e m a p r o ­
šloj god in i povećan je u v r i j ednos t i i z ­
nos i 12,4%, a u kol ič ini 7,2°/o. 6 zemal ja 
